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Puisi mangrupikeun karya sastra anu ngagaduhan ciri basa anu ditepikeun ku pangarang. 
Panilitian ieu dimaksudkeun pikeun ngaidéntifikasi bentuk idiomatik, nganalisis hartos 
idiomatik anu dianggo dina kumpulan M. Aan Mansyur kumpulan puisi Melihat Api Kerja, 
sareng akurasi M. Aan Mansyur Melihat Api Kerja salaku alternatif pikeun milih matéri ajar 
pikeun aprésiasi Sastra Indonésia di SMA. Dumasar kana hal ieu, panulis resep pikeun 
ngayakeun panilitian pikeun nganalisis hartos idiomatik kumpulan puisi Melihat Api Kerja 
Karya ku M. Aan Mansyur salaku alternatif dina milih matéri pikeun aprésiasi sastra Indonésia 
di sakola. Panulis ngarumuskeun masalah dina panilitian ieu, nyaéta: 1) Kumaha bentuk 
idiomatik dina Kumpulan Puisi Melihat Api Kerja ku M. Aan Mansyur salaku alternatif pikeun 
milih matéri aprésiasi sastra Indonésia di SMA? 2) Naon hartos idiomatik Kumpulan Puisi 
Melihat Api Kerja ku M. Aan Mansyur salaku alternatif pikeun milih bahan pangajaran 
aprésiasi sastra Indonésia di SMA? 3) Kumaha akurasi puisi M. Aan Mansyur dijantenkeun 
alternatif pikeun milih bahan ajar aprésiasi sastra di SMA? Rupi ieu panilitian deskriptif 
kualitatif. Téhnik nyayogikeun data dina ieu pangajaran, nyaéta téhnik ngumpulkeun data 
perpustakaan sareng ngagunakeun cara maca pamahaman. Hasil tina panilitian ieu mendakan 
dua rupi idiom, nyaéta idiom lengkep sareng idiom sapalih. Dina pangajaran ieu ogé mendakan 
hartos anu aya dina idiom lengkep sareng idiom sapalih. Idiom lengkep dicirian kalayan hartos 
anu henteu pisan dijelaskeun aya 14 data sareng idiom sapalih ditandaan ku hartos anu masih 
dijelaskeun tina salah sahiji unsur na jumlahna 4 data anu digunakeun dina kumpulan puisi 
Melihat Api Kerja ku M. aan Mansyur. Hasil tina panilitian ieu tiasa dijantenkeun bahan ajar 
pikeun aprésiasi sastra Indonésia di SMA anu parantos ditaksir ku variabel anu parantos 
ditangtoskeun numutkeun kana kaputusan ahli. Dumasar kana hasil ieu, tiasa dicindekkeun yén 
analisis hartos idiomatik dina kumpulan karya ningali seuneu sajak tiasa dijantenkeun bahan 
pangajaran alternatif, khususna bahan diajar basa Indonésia. 
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